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DIARIO OFICIAL
, .'<>
DEL
MINISTERIO DE LA GUER'RA
Señores Capitanes generales ,de. 1Ja¡ cuarta región y
de BaleaJ.:es.
Señor IntervcntOl' dvil de, Guerra y M'arina y del
Protleotora.do en' MUJ.'rlleoos.
Exomo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.)ha venido a bien
nombrar ayudante de órdenes del Tenient81 genieraJ.
D. Francisco Pé:r¡ez Clemente, qu,e se halla en si-
'- tllación d.e cuartel, con residencia en Mataró (Bar-
-celona), :8.1. comandnnte de Infantería, D· Fiedertco
lMuñoz Gui, ayudant¡a de e:ampo que era de dicho
General en su anterior destino.
,Do real orden lo digo a V. E. .para. su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 'd,'e mayo de 1917.
AGUILER4
\
Señor G<'l,pitán' general de 'la; séptima¡ l'egió'n. ,
Exc:m·o. Sr.: _Accediendo. a lo solioitado por el
PQ';im:er Uenient~ de la Comial.J.da.noia de A.1'tillería de
Algecil'a.s. p. Pedro Villeg:as Casado, el Rey (q. ,D. g.),
de aciU'erdo. con lo .informado por el . Consejo Su-
(PQ1C'IDo die Guerra y ;JY1arina en 23 'del a0tual, s,e
ha sl@'VÍdo óond.ederle licencia para cont·mer J1l'.1td-
mon,io .con D.;), LeOllor RUgleroni y Conteo
De ro!\,l ,orden lo digo a V. E.. para; su conooi·
miento y.demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid' 28 de IJ?IélJYQ de< ~917.
Exoin'-o. Si"'. :. Accediendo< ~. lo solicitado< por el
cil.pi:f;án d-o Al'tilleríTh D. Alfonso ~lartínez y' Olalla,
:exceden1:'€) én J.a¡ séptima. l'egión; el Rey (q. D•. g.),
de acuerdo con lo info:rmado por' 'OSe Consejo Supremo
en 24 del actual, se ha servido concederle liC'enoia
para contrllier mat.rimonio -con D.;), 1Vlaría del Pilar
Ibáñez v 1Yla;rtín. . .
De real ,orden lo digo a V..E. pairaJ su conoci-
mient~o v'demás efeotos. Dios gThl:LTde a V. E: ruuchos
años. Ma,drid 28 d{; mayo' de 19.17.
íF,;RANCrSCo . DE A~UILE.RÁ
, .
Señor Presidente del Consejo' Supl'emo d~ GUeJ.'1'a
. -y !1YIarínia,.
DESTINOS
SubsecretarIo
PARTE ~OFICIAL, ,
íFJR4NCrSCo DE AGUIL,ERA
Sección de' Irtlllerla
;MATRIMONIOS
. Sieñol' Presidente del Consejo. Supremo de Guerra
~. y '.l\farina.
.señor Capit.án geJieral 'de la ~egu;nd3i ':r:'!3gló;n.
Exomo. Sr. : Aocediendo \1, lo solicitado por iel
capitán éle Artmería. D· Abel Díez y Eroilla, COill
destino en laCom:andanc,iJa de Menorca" el Rey (que-·
. Dios gU:aJ.·de), do aouerda, con .10 informUJdo por ese.
Cons'ejo Supremo en 24 dill actual., Se ,ha, servido
'Concedm'le lioellCiiaJ para conw,aer. ma,trimollio con·
D.~ Acl:elaida Ba-nquGl'i y Albelda,. . '
. De realol'dell lo digo a Y. Ei. p!a;rll! sn cO'll09i~
miellt:o y demás efeotos. Dios gruarde a Y. 1\1. ruuchos
año.s. M;adrid, 28 de mllJYo de 1917.
iFRANcrsco DE AGUlLERA
8'efí.oJ:' Presidente del Consejo Supremo del GueQ'l'a
yl\1arina.
Señor Ci1Jpifi.ún ge11.f~:¡)al de Balea:.J.1es.
'.',.
---------_.•...,._--------
Section de IngenIeros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista {lel esclrit.o1que V. El. diri~
gi6 a ieste,· Minist'erio con feoha 10' de 'abril. pl'óxirrm
p1aSiado, al que acompaña presUPUesto pajIllJ, la, insta,-
Jamón die ur~iaJ 'o,ocina s'isiJeIDID.; «l\1ie,xia'>, en el cuaa't·el
del Ca;¡.'ro. de 1J¡¡, plaz;a, de Tarrag'oJ:l¡aJ, el Rey (que
Dios gua:vde) se ~ s,eJ,ov,ido 'aprobarlo y disponer que
su imp,orte. de 4.800 pesetas, 'sea; c~rgo',a Ira. dota,.'
c.ión éLe los servioios. de Ingenieros: / 1
De :re'al ox'den lo dig'o a V. E. PllIJ,'a. su oono,ei·
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miento y demás ef-ectos, Dios g;uarde a V; E. muchos
años. lH'a.d1id 26 do may,o, de 1911.
AGUILERA
.1
Señor Capil:-án general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guon'a y 'l\farina y del
Protectomdo ·en 1V1alTlloc,0¡S. .
Excmo. Sr. :En vista del eSCJ.'ito que V. E. diri-
gió a este l\-1inisterio oon fecha 10 de abril próximo
pasado, al que aoo'rr1p3.,ña presupuesto para la insta-
lación de una cocina sisú'em'éb «l\.lexÍ11)}, en el cuartel
de Sa.n Agustín, ,é1.e la plaza de TalTagona, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobarlo, y disponer que
su importe. :(le 5.340 peset.as, sea ctlirgo a la dota-
ción de los servicios de Ingenieros.
De real orden lo digo a V. E. par,'l, su conoci-'
miento y 'd~más efectos, Dios guarde a Y. E. ,muchos
años. l\lad1id ,26 de may.o de 1917.
Señor Capimn general' de la cnarta mgiÓh.
Señor Interventor éivil {le Guel"m, ~'l\lariIla y. del
Protectorado en 'Man:u.ecios.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. ~ Sr. : Vista la, p!r'opnest::¡, reglwmenharia. de
aumento de llneldo a fa'V'or del celador del JYla,terial
'de In~enieros ·de la. Co,ma,ndanClÍa doe <este cuerpo ·en
Santa Cruz de Tenerife, D. Fedieríco Ferre:ira 'l:lO:rlelno,
con arreglo a lo prevenido en los art.s. 6.0 y ,14.0 .
del reglamento pa;ra el personal ·del expr,esado :Mate-
;ria.I. aprobado por r-ea.l de&eto da 1.0 de ma;rzo de
1905 (O. ·L· nú.m. 46), y modifiqado ROl' otro. de 6 de
igual mes ao' 1907 (C. L. núm. 45), -el Rey (que
Dios gUarde) hatlenido a bien.' disponer' que a partir
de 1.0 de jnnio piróXlim;o, se ab.one al cit.ado ooladoT
el sueldo .de 2.150 pesetlas :anuales, qUé' ,es ,el que le
eorresponde. por cumplir en 28 del mes actual los
veinte años de servicios e:fectivos como ceJmior del
:Material de Ing'e'Jlieros, ,de rilantill:a. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci~'
miento y demás {jfectos. Dios gna,rde a V. E. muchos
a,ños. llad1id 26 de m'ay.o .de 1917.
1GUILERA
Señor Ca-¡;-itán gi:l'ne:r.a.l a,e Canarias.
Señor Int18rventorcivil de Guerra. y ·.Marina y del
ProtectoI;ado en 'lV1aJTllcoó's.
, E:;cuío. Sr.: Vista la pTOpUesta rag'Jament'aria. de
aumento de :sue1do- i3i favor del maestro de o-bras de
la CoroJanda;nc,ia ,e:xient..'1, de Ingenieros de Bu:enavista,
D. GuiHermo Gaa'clÍa, Hoz, con arreglo a lo, prevenido
~n los art\¡;o 6.0 y 14.0 doel reglamento, paTa el per-
sonal del M'atarial de Ingenieros; aproba.do po!!.' 11eaJ
decreto de 1.0 de Dl1[l,l'ZO ds 1905 (O' L: núm. 46), y
modificado por otil'O de 6 de igwal mes de 1907
(O. L. núm. 4:5). y tJeniendo en cuenta lo pTeciep-
Ituado por l1eJa:l ol'den circulaT de 14. de junio de
1909 (C. L· núm. 119), 'el Rey (q. D. g.) ha te-
nido, a Ibien dispo'llerqM :a lJi,wtir de 1.0 de junio
próximo. s,e la,bone al c¡it;ado, maestro él sueldo, de
3.500 pesemB :a:nua,les, que eS ,el que le, corliespondle,
por haber cumplido 01 d~fl¡ 15 del mes fLotu:a,l los
veinte años d~ servicR'Js efectivos, como- m:aestl'o de
obras, ,de pJ
'
aill.t1l1a.
:pe ¡'l}aI orden lo a.~go ~ v. E, ~a:':~ s~ oOI+ooi.
"
miento y demás 'efectos. Dios gilua.'de a V. E. muohos
:años. l\ladrid 26 de m:ay.o de 1917.
Señor Capitán general de la. p:riDiel"a región.
Señor Interventor 'Civil ;de Guerra y l\lal'illfL y' del
Protectorado cn 11alTllecos.
,. ,
SeccIón de Intendencia 1
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R·ey eg. D. g) se ha servido
aisponer que -el persona.} del Cuerpo auxili8.r de Intien-
dench compl'tlndido, en h siguiente l'ola.ci6n y el sar-
gento que mmbién figura en ella y 'Gn plimer lugaJ." de
1a ,esaa1a de, aspimntes ::L ingl'tlSO cOllstituíél;a, por real
'ord'en ,de 18 'de enero últ(imo (D. O· núm. 16),
¡pasen a sprv'ir los destinos que en la misma. He les
señala, otorgándose a. dicho ,~argento 01 ingreso en
el m,endiona.do Cuerpo auxiliar con la ca.tegoría de
escribiente, en la que deberá disfrutm la ,efectividad
de 1.0'de abl'il último.
De real orden lo digo a Y. E'.lX¡.rKli su conoci-
miento y demás efectos. Dios gU'llJ:de a V. E. muchos
años. l\1.ac1rid 28 de mayo de 1917·
AGUILERA
Seño~'es Capitahes g'enel'aJ.es de hI. primera y sexta
regiones, General en .J.efe del Ejército dG España en
Atrica e InterV:o()11tor civil de Guerra, y lUa.::iu'3, y dO,l
Profjectorado en l\lar:ruecos. .
R.elación que se cita
:A~xibar~' de s.egunda clás~
D. Antonio Vázqllez D.elgado, de :ta. Sllbiurond>e'lloia
de LarfLche, a la Intendencia, ele In, sexta región.
)} J oaqllín l\1onhel'O ColJ:ado, de- l3, Subi:J.tendench de
La.rche, ~l la Int.endencia, gen61\:1l milita.r.
» l\'l:anuel del Val GarC\Í::J.., de la Intendencia de la
pl'imera .l'tlgión, a la Sllhintendend.,¡¡, de Lar,aolie.
) José .á.lmaraz Núñez, ® la Intendencia de la; sexta
región", a la 81.lbint¡andencia de Larache.
:Au,xiUar de, tercera clase'
D. Joaquín Goní>fllo Pla,za, dtÍ la Intendencia general
militar, a la Intendencia de la primera región.
Escribiente
•
de nuevo ingreso, segun turno de escal{f., aprobada
por real árden de 18 :cle enero ultimo (D. '(J. nú-fmero r6).
D.. Seb~stiá.n Amer Puj,aclas, del gl'upo de fuerzas
regulm'es indígen'a-s de Centa, eL la Int,endeucm
dé Gl~an Canada.
t~ladrid 28 de m:a,yo de 1917 .-'-Ag~U,i.l81·:a.
SUBSISTENCiAS-
Exomo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha s,e.rvido
disponer que por 1Ja,s fábric,as milita,res de subsistenci'aS
qUB a cont'inuil,ción s-e 'ox];lres.a" se r'emitan las can·
tiidados' de harina, que también se indican, con' des-
j:,ino a 10sestahJ:ec,imiontos ele Intel1dCl1cia CjuQo s'e.
det;al1all, ,aplicándos,e los gastos de ost(l servicio" así
como los, de devoluci6n elo sa,cos v.a<'.Íos, al capítulo,
1;0, m't. 1.0, «Subsistench'loSl>, él!;} la, sección 4.a del
tJ~'(Jsupuesto vigente.
po real. ,Ql'(lop. .l9 d.i~o a V. E. plail.'.ai su oonoci-
1
"1
..
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AGUILERA
SeñOl'¡eS Ca];lih'lnes genel'aMs <le la primera; segllnél'l>
y séftMma l'egiones.
mieniJo y demás ofeütos. Dios guarde a V. E. muoho)!
años. J.\:1l1dl'iéJ: 28 de ml1yo, de 1911.
AGUILERA :
Señores Oapíl1anes gener..~.les de la tercera y quinta e
regiones. /' .
SeñOires Interventor dvtl de Guerra y Marina y del
P;rot1ect.amdo en Marruecos y Directo;r ele la fá-
. bJ.'ica Il1!i1iw..r de subsistencias de Zarag'oza.~
Relación qu.e. IJ~ cita
como los de dovo.Jtwión de Sé1COS Vl1cíos, al capítulo
1.Q, arto 1.0, «Subsistencias». de, la. sección A.a del
presupn:est.o vigente.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su ,co':l1oci~
miento y demás efectos. Dios gl111rde a V. E,. muchos
áños. ~la"elrid: 28 de mayo de. 1917.
Quintales métricos
Cantidlldes de harinaEstablecimientos
receptores
Fábricas
remi1;entes
Señores Int;ervcllto;t :civil de Gu:erm y l\larina y del
P.rotieck'rudo en nll1rruecos y DirectOl'€s de las fá-
bdcas mi1itmies de subsist·(m0Í'I."~ de Peña.flor y Va.-
lladolid.
.Madrid 28 de.mayo de 1917.-Aguilera..
Cantidades de hll.rinll.
<Quintales métricos
Madrid, 28 de mayo de 1917.-Aguiler~•
. ¡pa~~~:n~i/~~~~~~~~~~ .~~
Zaragoza•.•• ldem de id. de. Cartagena.
Depósito de id. de Caste-
. '1 llón .•...••.•••.••...•.
5°(9
100
200
Estáblecimlentlljl
receptores
Fábrica
remitente
100
100
roo
Peña:flor •..• Parque de Intendencia de
Badajoz.•.......••....
. . lpa~i:r.:~~~~~~~~~a. .~~.
Valladolid .• Dj~~:it~. d.e. ~~: .~~ .~~~~
Mero id de Guadalajara••.
1
Exomo. Sr.: El Rey eq. D., g.) SB ha servido
d~sponcr que- por la, fábricR.. milit.a.r de subsistenoia·s
que a c.ont'inuación se ·expresa, Se remitan lasca¡n-
til,dad3s' de harhl':.t q:ue t-ainlbién se indican, <ion des-
tino 8j loS' estrablcCiÍmientos de Intendenci.a quÓ s·e
.(let;aJlan, aplioándose los gastos de este servicio, así
como los .(le devolución de· sacos vacíos, al capítulo
7..0, arto 1.0, «Suhsistenoi:as», de la. sección 4.a del
presupuesto vigente.. . ,
. De real ¡orden lo digo n, V. E,. para: su conoci-
mient:o y demás efoütos. Dios g'u3.rde a V. E. muchos.
años. :Mad:rid: 28 de' mayo, de 1917.
. Exonio. Sr. :El Rey (g. D. g.) se· ha seirvido
disponer que por la fábrica milital' de subsistencias
lque a 'c.ontlinu®.ción se ·exrresa.. se l~emitan las ca¡n-
tiidades de ha:rina que también. se indim:n, con des-
tUno a 10s'estableC<imientos de Intend:encia que se
Id.etalla:n. aplicándose los gastos de este servicio, así
como los de devolución de sacos' vacíos, al capítulo
7,0, arto 1.0, «Subsistenoias», de la sección 4.;> del
IJil.·csupuesto· vigente.
De real larden lo digo a V. E,.· para! Sl! conoci-
mient:o y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchcs
a11Os. J\ladrid 28 de mayo de 1917.
AGUILERA .,
Señor Capitán, ge.neml ·de ll1 segunda región.
8eño,res· Interventor .civil de Guerra y M,arina y del
P:l}bt'eot'Orado en Ma;rruecos y Director de ;la fá-
1J!rica milit.1al' do sllbsistencias de- Peñ,a,flol'.
A,GUILER¡\
Saño'l.'l3s Capitianes generales de. la duartn, y quinta
rlegiones.
tS:euo,res Interventor dvil 'de GU:omóL y Marina y del
P'roteotorado en Ma,rrllecos .y Director dé la fá-'
bl'ica militlar de subsistencias. de Zaragoza.
R.elación que se cita
_._---_. ~._---_ ....._-...-
Fábrica
remitente
Establecimientos .
receptores
Cantidades de harina
.Qulntales mé~ricos
---.,----
Fábrica
remitente
Éstablecimientos
receptores
Cantidades de harina
Quintales métricos
_._-------------------:.-._--...;...,-
Madrid 28 de mayo de 1917.-Aguilera.
" .
1.000
roo
100
200
100
¡Parque ~e Intendencia de.AJgecll'as .•.• ; •••.•.• ". . Depósito de id. de Ronda.
P :.. fl 'Parque de id. de Cádiz .•.ena. 01·..... '¡ldemde id. de Córdoba •.
ídem de id. de Granada ••
Idem de id. de Málaga....
!dero de id. de SevilJa ••l· . .
200
100
100
100
200
100
300
Parque de Intendencia de
Barcelona .••••.•.•.••
Dep6sito de,id. de Gerona.
Zaragoza. , .. Idem de id, de Figoueras ..
Parque de id. de Tarragona
Depósito de id, de Lédda.
I
--------
Madrid ~,8 d'e mayo de 19l7,,-Aguilera.
Excmo,' Sr.: El Rey (g. D. fj,.y se ha se'l'vido
disponor que' pOl: l!1 fábl'ica milih1r de, subsistonci:a,s
~lu0 a eont~nn:1ci6n so !Qx];ll'osal se t'emitan la" ca,n-
tli,dados' de hUl'Ílltt q:ue t:11l'lbi6n so indic(ln, con c:tes, ,
tüno. a los"ostlD.hIocimicntos de Intend(~noi¡J, qn:o sle
.:lot:alh'1.n, u,p1ic~l1doso los gastos de e;~te serv:lCiÜ'j a.sí
)
E:s:cm,o. Sr.: El Rey. (q.D. g:) ·se 1111 serv1do
di,s,ponerq110 pm' la, f{~bric:3imiUtar de subsisti1ncias
qu·iJ ;El¡ oontilma-cióll 'so expresa,' se re111itan' las oa,n-
tlid;ad:es¡ de- lLal'ina, que también se indician,c,on de~­
tdno la, lCSi .est;fiblec:imientos de Il1te~ld!Ollcia que se
¡ie-tla.l1an, aplicándose, los gastos de este. servioió, así
Señor Capitán general de la séptima 1;egi6u.
Cantidades de harina
Quintales métricos
:D. (l. n/1m. 118
R.ela.ción que. &e cita.
EStablecimientos receptoresFábricaremitente
..
• o.,
Siefí:Ol'88 Interventol' civil de Guerra y lVlarjna y del
. Protectorado en :M¡¡u:ruecos y Dh'ec!;or de la, fú.·
bri'eu. milH~'u' de subsistencias do Va:lladolitl.Seilo~' Capitári general :de la quinta región.
SeJl.ore~ InterventOil." c;i,vil de Guerra y ,Marina y del
.Proteot01'ado en lVlarruecos y Director, de la, fáhdca
militar de subsistenoias de Zaragoza..
R.elación que se clta
AGUILE,RA
604
como los. de dle~olllcióD: de S'!l,COS vacíos, al capítulo
7.°. arto 1.0, «Subsistencias)), de la, sección, 4.a del
presupuesto vig-e11.te. ,
De real mden lo digo a, V. E. pu,1"3j su conoci-
miellt'o y demás efe~os. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid: 28 de mayo de 1917.
""'~----:--------------_....:._--
:Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha servi,do
disponer que par la fábrid&militar de subsistencias
qU~ a conti,nuaeión se expresa, se remitaJ:l. las Ga¡D.-
ifi,dades, de harina que tambié~ Se indican, con des-
tmo a los; establecimientos de Intend'encia,' Que se
tleúaJJan, aplicánd'ose los gustos de este servicio, así
qomo los¡ de devolución de sacos vactos, aJ. capítulo
7.0, ,a,rfj. ,1,0, «Subsistenciall}), de la seoción 4.a del
presupuesto vig.mte.
De real orden lo digo a V. E. pa;ra¡ su oqnoci-
miento y demás efectos. Dios guarde ffiV. E. Illuchos
años. lVJadrid: 28 de mayo. de 1917.
AGtJILERA
Señores CapitJaJles generaJ.es ¿¡'e-, la sexta y séptima
regiones.
Señm'es Int~rYen.t(}r ~ivil de Gueu-a. y Marina y del
, Protectoxado en l\1a;rruecos y Director de la fá-
; 'brioo" militar de subsistencias -d,e V;a,l~adQl~d.
;R.elaciólt f/,ue se 'cita
Madrid 28 de mayo de I917.-Aguilera.
100
400
Cantidttdes de harina
Quintales métricos
EstablecimIentos
receptores
Fábrica
remitente
¡Parque de Intendencia de
V lIad ro. l Vallaclolid ..
a o 1 .. '/Dep 6sito de id. de Ciudad
Rodrigo ••.•.•.•.•••..
, ¡
Madrid 28 de mayo ce 19!7.-Aguilera.
S,eñores OapitR11.es generales de la, séptima y octa·va
r¡egi011.cs.' '
~
Skmores Interventor civil de Guerra y lVl:a:rina y del
, Proteoto*do en 'Man-uecos y Director de la, ·fá·
brica militaa' de sl,lbsistencias de Valladqlid.
Relación que se cita
"
" Exc1n.o. Sr. : El Rey (q. D. g.) se 'ha sen>{do
di;sponer que por la fábrioo. milifu.r de subsistenoil'l.s
que a conti,nuaoión -se -expresa., se remitan. las caill.-
tli,dades¡ de harina, que también se indican, con dles-
tino a los! estableCimientos de Int~nd1encia que se
iletallan. aplioándose los g<l.{ltos de este SBl"VÍcio, así
ClOmo los de devolución de sacos vacíos, al capítu,lo
~.o, iaJ."li. .1.°, «Sribsisten0iasl/, de la sección. 4.0, de
presupuesto vigen.te.
De real 'Orden lo Q.igo ;a, V. E. pará¡ su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a V, E. muohos
años. Madrid 28 de mayo de 1917. ,
, AGUILERÁ
200
300
300
Establecimientos
receptores ICltntldad~de harinaQuintales métriCOS
---------j
:Fábrica
t'emitente
¡Parque de Intendencia deZara~oza zara.goza••....••••••.•., •••• Idem de íd. de Pamplona.
ldem'de id. de Logroño..
I
Madrid 28 de mayo de [9[7.-Aguilera.
I .~parque de Inten,dencla deBurgos •..•••.•. .•.•. 500V II d r d Depósito de id. de Bilbao. 600
a a o I ,,¡parqu.e de id, de Vitoria.. 300
Depósito de id. de San Se-
bastián ...•••. ' • • . . • •. [00
"
E:x:on:¡.o. Sr.: El Rey (~. D. g.~ se ha ser~do
dtsponer que por la, fá1:}lica militJar de;, subsistenoias
que a. conti,nuaoión 'se expresa" Se remitan las caill-
iJ~dacresi de harina, que t:a,mbién se indica,n, con dJes-
t'ino a los, 'establecimientós de, Intend'encía. que s,e
'I1et!allan, aplicándose los :gastos de esbe servicio, así
Qomo los; de' devolución de sa,cos v,a,cíoo, al capítulo
1.0, art.. 1.0, «Subsistencias>l, de la se,ooión 4.0, del
.presupuest.o vigente.
De real ,orden 10\ digo a, V. 'E. par-di su conoci-
. ~
Madrid 28 de mayo de i9[7.-Aguilera.
200,
500
, {parque .de Intendencia de
Valladolid... Vigo .
Idem de id. de La Coruña.
I
E;xomo. Sr.: . El Rey eq. 'D. g.) se, ha se:rvido
d~sp'on,er que por la fábrica milita.r de subsistencia,s
que Iá 'Oontmuaci6n ,se expresa., Se •.remitan las caa\·
tti;dadieSi de ha.rina· que ta,mbién se iudieran, con des-
'tll,no a losi es,ta.blecimientos de IntendJencia Que s;e.'
detJaJlan, a,plicándos,e, .los g1a8tos de este servicio, así
Clomo los¡ de devolución, de sa,cos vaCíos. al capítulo
,7.0, a:rt. 1.0, «Subsistenoiias>l, de la, s.ección: 4.a. de
presupuesto vigente. '
De real .orden 10 digo a V. E. p~4ra¡ 8lh conoci-
miento y demás. efectos. Dios gwarc1e a V. E. :inuch~s
años. Madrid!' 28. d6' mayo, de, 1\)17.
AGUILERA
~ñJores Cap#ian:es g€ileralesd:e lEL quin.ta ¡legión y
i' de Ba.leares.
S/eifiOl"€lS Intiervento'l' c~vil de Guen<.q, y 1I1a;riúa y d-e,l
Protectol'Uido en :Marrueco.s y Director de la, fá,'
bl'~ca, milita,r ,d'e subsistencias deZ:o..n:tg!oZtl..
,,-
Quintales métricos
9'
Cantidades d{harlnaE~tablecjmjentos
. receptores
Fábnca
1'emltente
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AGUILERA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. siYrvi9.o
disponer que por 1'3. fábriC'& militar de subsistenc.ias
die Peñaflor, 'Se remitan al Par<lue ·ele Int'endenoia de
fMoelilla 3.000 quintales métricos de harina, ap~icán~
dos:e los gast,os do este se1'V1cio, laSí como los ·ele
aevoludón a'2; sacos vacíos, al capílmlo 5.º, artIcu-
lo 1.º, «Subsistencias), de la sec,ción 12.'" del presu-
puesto vigente. " "'. i ',;. ¡: 1;
De real or'den lo; digo a ·V. El. paJ.~ su conoci-
miento y demás. efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Mailrid 28 de J:I]jayode 1917.
w"' __
,¡
(g. D. g'.), de acU!erdó con lo :lnfornra,do por el
Oonsejo Supremo de Guern.'1, y lV1'a;rinil1 en 22 del mes
actual, ha tenido iI1 bien acceder' a lo solicitlailQ.
y disponer le sea transmitida la referida pensión
,en la ouantía. de 2.500 ,pesetas anua.les, s,egÚll tax;..:1-
tivamente dispone el 'áft. 11 de la 1ey dG 18 -de
Dl<'1Yo de 1862, y el al't. 7·Q de la de 1.0 i:lli mayo
de 1909, d<lbien.c1o percibirla pOl: 1:a Intendencia :Mi-
lit<'),l' de la. pnmem región, desde el 27 de f'ebiJ.'oro
de 1916. siguiente di'1 al del óbito de la viuda
del ·oo,usaniJe.· ,
De l-eal órden lo digo a V. E. :pala S11 conocí-
mieniJó y demás efeotos. Dios gua.rde a V. E. muohos
años. J.l:l;aili-id 28 de mayo 0,10 1917. I
AGUII.ERA
Seccíon 1ft InstrucclOIl, ReclutamIento
v cnerDOS diversos.
Señor O.a.'[liltM gene:r.aJ. de la .primera 1"eg:i.6n. . .
Señores Presidente del Oonsejo Supl,emo de Guerrn.
y ll-1arina•.Oapitán general de 'la tercera región"
Intendente generil11 militar ,:e Interventor oivil de
Guerra, y MarÚla .~y d01 Protectorado en 1farrueoos.
300
300 .
Cantidadcs de harina
QUintales métricos
Establecimientos
receptores
Relación que se cita.
Fábrica
remitentc
{
Parque de Intendencia de
Zaragoza. . . • Palma•. ' , •..
Idem de id. de Mahón .•••
I - . .
Madrid 28 de mayo de 1917.-Aguilera.
Señores Oa:ritán general de la s'egunda regign y Go'-_
ne:tal en Jefe d.el Ejército de España en Africa.
'S;añUl'€S Infurventor dvil de GUHrla y Marina y del
Proteotorado en :M,ro:ruecos' v Director él~ la FAbrica
militar de 'Subsist,anoiai de Peñaflor.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 'pOl: la fábrica milit...''.>l' de subsist:encias
de Peñaflor. s'e remitla-n ::tI Pargun' de Inhendencia de
Lamche 2.000 quintales' métl'Íoos de harina, a,plicán-
~os:e los gastos de ·este servicio, así como los de
~evolución de sacos· vacíos, al capítulo 5.4, 'artIcu-
lo 1.Q, «Subsistencias», de l:a. seo,ció;n. 12·.a del Pl'esupu,esto
vig'ente.· . '
De real orden lo digo a V. E. para¡' su conoci-
miento y demás efeotos. Dios guarde 'a, 'Y. E. muohos
años.l\ladrid 28 de ::rna~o de 1917.
INUTILES
FrX'etmo. Sr.: En vista de los exp3diBil'OOS que V. E.
r>QInitió a este lYlinistel'io, instl'llídos con motivo de
haber l'€sultado. inútiles :Pffi'a el servioio inilitar los
individuOs relaoionadosa C:<4a1tínuaci6n, el Rey (que
Dios guarde), de :a.dllerdo. con lo expiUesto por la
JunttL]'Il,cIulta.,tiv;a de' Sanidad Milita.r; se ha ser-
vido disponer que: se sobresean y archiven dichos
elCpedientes, U'na. veZ 'que no pro.oodeexigir resJ?on-
sabilidJad a perso.Ilia. ni corporaoión a,lguna..
De real orden lo, digo a Y. E. pal1a su c.onoci-
miento y demás 'efectos: Dios guarde a V. E. muchos
años. Miadrid 26 de- mayo de 1917.
AGUILERA
~ñ'or O,apitán gener.al 'de la sexta regió;n.
Relac,ión que se clta
SEXTA ~ REGI.ON .
AGUILERA
S,eñOJ:es' Oapltán general de la segunda región y Ge-
J' neral en J,efe (!¡el Ejército de Espa,ña en Africa.
Seilo;res' .Int:ervent.or rciyil de Guerm y Marina y del
Prot,ectorado 'en Marruecos' y Director de la ]lábirica
mJlitar de subsistencwas de Peñaflor.
Atanasio Nol'ieg'a.
Pablo Ordorida Bustillo.
Fl~ancisc'o Ortiz lfigller1as.
Julio l:lartín. Juárez.
S'0bastiún AlViail'€z lYIiranda.
Angel Az.a Elizalde,.
Juan :Roig 'lJ'ernández. _
'Madria 26 de mayo' de 1917,-:-Agui~el1a.
Sellor C:upiUtn
Señor Genel-a.l
,Afric¡a,.
Secclon de Justicia 9 Asuetos generales'
, PENSIONES DE ORUO:ES
EXOOlO. Sr.: :vista la instancia, promovida por do-
Nii.a Oaridad Despujol Rig:'11t, clomicma;d[l, accidenta.l-
.mente ,en Valenciá" calle del Oonde, de Montornés,
núm. 1, ,en súplica, de que. le sea transmitida. la
¿pensi6n de U11i!), cruz de San Fernando, de gue se.
han~ba en posesión su difunto padre, el Tenient,e
general D. Eulogio.Despujol Dusay; teniendo 'en cuen-
ta que la Cl'UZ de Cllil1rta clase que ,obtuvo pOT
juicio' contradictorio ,el exp~'es:ado Generil11, dió dere-
oho a; la transmisión de 1a pensi6n llnéXCL do 2.500
peseta.s anuales a su segun&.'l, capas,a D,a ViclentJ1
,Vázqucz Que:ipo, y que. flllJ.1ee,ida ésta ,en 26 de ro-
bl'Ol'o dI) 1916, ooncspondo el beno,ficio a la re-
CUl'l'ent,e, como hij,a del :prhnol' lllatrimonio, del c;a,us;an-
" t,e CQll D./l Leonor Hig'Il.lt, S()gÚll se 'f.1Cl'edita pOcl' la
'docum'onullcj6n que 'O.compaí5:a, a la solicÍ'Gud, ol :R,ey
REOLUT"&.!MIEN'l'O y RImMPLAZO DEL EJE,ROITO
Exclmo. Sr.: Visila, l!a. instancia.. piromovida por
Jruan Om'mona. Pozo, veC'ino de Viltanueva de la
Reina (Ja.én), en soliCiihud de qu'e sea baja 'en filas
8U hijo Francisco Oial'mO'tl'a¡ Angel, q\.16 pertenec'e al
l'eempla,zo dc 1916. y sirve en el regirrüento 1nf:a:'n-
t'0r111 de 8,8;n Femando, y en su lumar Se inc10rpm"'0 el
recluta del cnpo de instrucciól1 del ~10'empl:a,zo, de.
1915 Diego Vera ReinlDJdo. el 1-ooy (<l. D. g.), de
acuerdo con 10 infol'm:a.do por V. E., se ha servido
. des'Gstima:r l:a,petic¡i.ón del recl.ll'r0J+te, por car'e:cer
are derecho a lo <:fue lsolicitlh
De re,al orden lo d~go [l¡ V. E. para su oonoci-
miento y demás -eredos. Dios g"U&lUe a V. E. mllo'hos
años. MiaJdl'id 26 de, Iml,Yo, ,QLe 1917.
AOUILERA '
g;enel'al de la segund.a l,"gióll.
lea~ ~Je:IJe diel Ejército de Espa.ña -en
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Examo. Sr. : Vista la inst(Hldii.1 In:omovid.a> por
Om'm'en T..k1.1."il, vecina de Daimiel (Ciuc1ad Rea,l),en
solicitud Q(~ que s:e, licie11;C'i,(~ a su hijo .TuliQU .Timénez
Lam, soldado, del :regimiento luf".lltería ,¿¡;~ San lter-
:n:ando, ~omo !comprendido, en -el caso segundo del
arto 89 ,de 1'1, ley de, l'eCilutam:iento, 'el R3Y (q; D. g.),
:ele l1Ciuerdo -con lo il1fol'roado. por la Oomisión miA1:~t
de reclutamiento tle la indic:ada piL'oviuoia, se ha ser-
vido desestimar la petición de, la recurrente" por
no hal1.a11se c:oml;:renclido en' los pree¡eptoiJ del arto 93
'de la citad.a, ley. '
. De rea,l orden lo digo a V. E. para su C'onoci-
miento y:clemás efectos, DioE gum'a'e a V. E. muchos
(t.ños. l\lllidrid 26 de mlayo dc 1917. ,
. A:GUILERA
Señor Caplllm general de la primerá región.
S¡eñor General ·en Jief1e del Ejérdto' de España. en
Africa.
,
RETIROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Sf3 ha. servidQ
c!once~er el retiro rara, esta. Oorie al archiYel"o pri-
mBro del Ouel1)O 'de Oficmas milita,res, con destino
en este l\1inist.el'ÍO, D· l'elipé .Baños Sánohez, po!'
babel" 'Cumplido la edad pam !)ht.enerlo el día 26 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, 'qne pOl" fin
'del presente mes sea dado de b¿¡,ja en el cuerpo
a que pertenece·' .
D3 renJ. orden lo dito a V. E. pa~"a su conoci-
miento y mes cOllsiguientes: Dios guarde a V. E.
'll1uohos .a,ños. lUadrid 28 de mayo da 1917.
AGUILERA
Señol" Capitán guneralde la plimem. r.egi6n.· .
Señores Presidente del Oonsejo Supl1emo de; Guel"Ya
. y .l1ila:rina e Interventor civil de Guerra. y 1La;rin,a, y
-del Protectomdo en lVIa,rrllecos.
miento y demás efectos. Dios, guarde a V. E. mllch:)s
años. !l:adriéC 28 de mtl.y,o de: 1917.
.AGUILERA
Señor Oapitán general de la séTltimaj l'egió~n.
Señores Presidente del Oonsejo Sllpremo del Guerra
y l\lal'ina., OapiM;n g,eneral de La primera región
'8 Int-ervent01' c-ivil de Guerl"a y :Marina y <tel
'Prot!ecto:ra:do en Mal'1.·uecos .
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se hu, servido
bonceder el retiro para, Valencia al prim.er 'tenie.n.te
de O:aJ::abineros (E. 'R.), con destino en la O'omu;n-
daneia de dicha provincia, D. 'l\limuel Diaz l\iedina,
pOl" 'cumplír la ,eda.d para obtenerlo el día 30 del
mes actual; disponiendo, al propio ticmpo, que por
fin del mismo mes sea d:ado de baja en el ouerpo
"a que pel"t811ece· .
,De l'eal orden 10l digo a V. E· palTh su c;onoci-
mienlio y 'demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
años. !:ladrid 28 de, mayo d,e 1917·
A'GUILERA'
Señor Director general de Ca;rabin.eros.
Señores Pl"esidell,te del Oonsejo Supremo de Guerra
y 1\larina. y Oapitán general'de la tercem. región.
Exomo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv;ido
, conoeder el retiro pn;ra I',a,rcélona al primer .teniente
de Oarabineros (E. R.), con destino en 'la Oom,a,n-
idancia. de Oastellón, D· Manuel Ortog-aLa;¡:mols.a, por
·cumplir ].a, ,ed'ad para obtenerlo, el día 31 del mes
aotua.l; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
íd-el miismo mes &00 dado de, baja, 'en ,el cnerpo
a que pert811ece.
De 1'eal Ol"den lo dig'o a' V. E. para su conoci-
.miento y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
años. l\ladrid: 28 de mayo d,:e 1917.
A'GUILERA
Señor Director' general de OaiL'abine'ros.
Señores P:residentJ6 d.el Oonsejo .Supremo- (le Guettl1,'
y l\larina .y Oapitanes genemles de la, téroera y
cua1"~a reglones.
Excmo. Sl".: El Rey (q. D. g.) se ha sel'v:ido
<conceder -el retiro pa.l"a. esta, Oorte ;a.l 'capitán de
Ejército, primer teniellte, sal"gento segundo del Real
(8uerpo de GualJdias AlaiI:J.arderos, D. JOSéi l\lomp6 l\la,¡"..
tínez, por haber cumplido la edad pm"a obt.enerlo
.el .día. 6 del mes actual ; disponiendo, a,l prop~o
tiempo, que pOl" fin del presente IDes s:en. da,do
de baja en eJ' cuerpo a que perticllBce. .'
De real orden lo dig-o a V. E. para su oonoci-
miento y 'fines cnnBiguientes . Dios gU8xde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1917.
AGUILERA
Señal' Capitán general de la primel% :región.
S;eñores Presidente del Oonsejo' Supremo de Guerra
y M:a.Tina e Intel'ventol' civil de GUen"a y Marina )',
,del Protectorado en Marruecos. ' ,
. Ex:01no. Sr. : A-ccediendo a 10 solicitado Val' el
sargento de Oarabineros, con destino en 1a Coman-
dancia de Navarra" Sergio González Farifias, el Rey
(q. D. g.) se ha, servido concederle 'el retiro paTa.
Vigo (PoDtovedra); disponiendo que Sea dado de baja.,
por fin del mes ac:tual, en el cuerpo a que pertene:cíe.
De. real olxlon lo digo a V. E. para su conoci-
mento, y e;tem:áll, e:fectos. Dios gura.l:de t;L V. E,.. muchJs
años. Madrid 28 de mayo de 1917. o
A'GUILERA
Señor Director gener~l de, Carabineros.
Señores Presidente <lel Consejo Snpremo de, Guerra
y Marina y Capitlanes genel'ales de la, quinta. y
'oeba'nt regiones. : .
('
Excmo. Sr.: El R,e'y (g. D. g.)' se ha servido
0011ceder el ret'iro pal'a, Navia, (Oviedo). ::el capitán
da Ejército, segundo teniente, cabo del Rea,l Cnerpo
de Guardias Alab:m~c1el'os; D. Isidro Díez González
por haher CumI)lido 'la edad p.ara, ohtenerlo 01 día, 17
del mes:actua,l; disponiendo, .aI propio, tiempo, qUI8
por fin elel presente mes s,ea, dado de b[j¡j!1en 1')1
ouerpo.<1 que perteIl:Gce.
De real orden lo digo, ,a V. E. pl),l'U, su oOlloci-
Excmo. SI;.: El Rey (q. n. g:.) s'e, ha servido
conceder .el r'ilt-íro P3.:NL Almería, al carahinero de la.
Com~nd:ancia de Ba,reoloma, 'Fl1o.ncísco> Linares ]'(,)l'ná,n·
dez, por haber cumplido, l.n, ed::td p:1ra obtenerlo,;
disponiendo, ¡¡¡1 propio, ti<lmpo>, quo por fin del pre-
sente mes sen, ¿lado de ,ba,j'[l, ,en 01 011e11;»0 '[\, que
pel'oonee~,
De real ol;den lo digo a V, :El, paJ;,f1 S11 oonoci.'
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mient.o y ,demás efeot.os. Dios gu:a,rde a V. E. muoh')s
años. Madrid 28 de mayo de 1917.
AGUILERÁ' ,
Señal' Dir~ctor general de OarabineJ.'os.
Señor€s Presidente del Oonsejo Supremo de' Guerra
íY J}larina. y Oapitanes generales de la segunda y
ouart,a, regiones. '
Excmo. Sr.: El Rey (el. D. g.) se ha servido
conceder F el retiro pm<'1 Granada, .01 primer tenientie'
do' 1'1< Gua,rdia civil (E. R.), 60n destino en la 0o-
mandancia de dicha provincia,. D. Fernando Ruiz
l\lo1'<'Ües" por cumplir la edad para. obtenerlo el dí:1
30 ,del m?s actua,l; disponiendo, .al IlropiO' tiempo,
que por fm del mismo mes S{}3, dado de baja en el
cuerpo a que pertenece.
De réal orden lo digo a V. E. para S\l conoci-
miento y fines consiguientes. Dios' guarde a V. E.
muchos años: ~lad.Tid 28 el:!=\' mayo de 1917.
AGUILERA
DISPOSICIONES
,;le la Subiecretaria y Secciones de este MinisteriQ
y (fe las D,ependen'Cias centraJ@
Secclon de Instrucclon, Reclutamiento
ycuerpos tllversos
LlOENOIAS
En vista de la instancia prOill:'llvida por el alumno
d¡e esa Acadenli:a D. Jesús Feijóo del Riego Pica; y
del certificado fa,cult~tiv,o' 'quo acompuña, de o1'd"n
(?¡el Excmo. Sr. :nfinistr:) de la, Guen'l1 se 1'0 conceden
dos :roleses de' ]'lil'Ól'r'ogtv a la lic;enciJa gurJ por !Einfel.'mo
disfrutia Bn Ooruñ:a,. c1ebiendo· contársele a p;aat,ir del
2·:1, de abril último, feaha Ion que tel"minó la que se
hal1aba disf1'lltando. .
Dios g'n<ude a V" S· muahos años. ~l,adrid 26 de
mayo de 1917.
El ;refe de 19. Secclón,
losé if1aría, Ertl1lcés.
Señor DiIecit.oQ· ,do la A~deniia de Infantería.
EI.General Secretario,
César Aguado
Soñar Director general de la Guardia civil.
Señores Pmsidente del Oonsejo Supremo de Gu;:;rra.
y M:a:riIJa., Oapitán genel'al de lasegundrdJ reo'iún
'0 Interventor, civil de Guen11 y lV1arina y o del
Pl'ot1eoto:rado en lVIanllecos. . 1
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro pa~'a Oumbres de S'a11 Ba.rtoldmé
(Hueh'a) y Villaderrcy (Orense), a. loS sarg;entos&"I
la Guardia' Civil Juan lVlárquez Gnerrero y Luc.iano
lVIranso Araujo, ·con <1:est.IDo en las Oomandancias de
Oádiz y Ol··ense, J:espectivamente; disponiendo, at pro-
pio tiempo, que por fin d!;l corriente mes SE\a.n dudas
de' baja en el cue1l)o a que pertenecen.
De real larden lo digo a V. E,. para, su conoci-
miento y demás ofee·tos. Dios gu-:1rde a V. E, muchos
allos. :N.!adrid 28 d;} mayo ere 1917. .
AGUILERA
Señor Dil1eot.or genel'al de la Guardia Civil.
Señores P:residente &el 09usejo Supremo ele Guerra
y Marina y Oapit:lanes gcne\-ales de la segunda y
octava l'~giones. .
E:x'dmos. S:eñol'es Oapitanes g.mel'ales de. la pri:m;e'ra
y ootava l'egiones.
_...
ConseJo Supremo de Guerro 9 MurlnD
PAGAS' DE TOOAS
Excmo. Sr.: Por la, PrBsidcncia, de este Consejo
Supl··emo. se dice con ostia fecha al Excmo. Sr. 1n-
t-enc1ente geneml rililitm:, 16 siguümte: .
«Este Oonsejo Sutá'e:rno, €In virhud de las faculta-
des que lec'onfie'rle la lev de 13. d0lenem de 1904.
y segím :a.cuol'do de 14 etel. meS a,otual, ha, declarado
con derecJ1O< la las' dos :¡;,agias de tocas que le 00-
l'responden por el reg:!:amento,c1e1 ::\10nt8pío MilitJa¡r,
a D,iJ, Ooncepción OalJle,lla. Ga.lal'di, en, concepto die
vind;a, del ,General c1e briga.dn,. en sit;uaoión de 11eSerV:1,
D. Berna;rdo l\'1uñoz de Va'eia TxífuS, cuyo importe de
1.333,32 ];'ii3Setias; duplo de }as 666.66 pesleta,s que
clisfri:¡tab:a el -causante al fa,J;lecer, se :rubO!l.larán a ];a
inOOl'esada IJar una sola ve,z; y por la Int.endene-ia
militar de la sexta rcgió:O:, que ~s por donde p8rcihía
sus h;aheres sn Il1/a;rido.
1Jo qu'c dOol~den del E:x:cljno. Si.'·· Presidente mani-
fiesto a, V. E. paa'<L su clonocirrriento y efectos consi-
guientes. Dios grua.rde' la V· E,. llluchos años. Ma,d:rid
26 de 'm~ayo de 1917.
Exdrnos. ~ Seño;rcs O:aepitán g'encrla,l de la sexta región
y Gobe'rnador milit:a.l' 'ere Guipúzco'a,
'.' .:
"
,~.. 'Exomos. SeñQl·eS, ••
PENSIONES DE ORUOES
Circular. lUxcmo. Sr.: Pór la Presidencia de est!c
Oons,ejo Supremo, se' clidCl 11o:y !l, la,· Direüci6n Gerreral
de la, Deuda y Cla,ses P&,siva,s, lo quo sigue,:
¡«Este O'oiIl.~ejo '~upre:mo', ,\,11 virtud de' J,a,S facil11tades I
que ]8 conf:Lere l;D, 1<ey de 13 de iG!11Gm ('!le 190,1, se
ha servido C1ollJ.ceder ;a.. los individuos licenciados del
]],jército. c.omplJ:ert1dido:s en la adjul~ta reDa.ción, que
prirrClipi,a con Jorsé Jimf6rrez; DUlarte, y' t'erminru ,con
V,alent.í'n M0din~a .Gi:ra~de, relie±' y ahollO: furerade' fi-
las de ']:a,s pensiolle,s do cruceS qne ss ,e\Xp're~<m, las
cru,ale<s debel1 serl'Os a,b(Jil.l::vdias desd3 la,s f6lolha.s y por
las ofici:rJ:as ae Hadend:r:v que a, c,flda' uno se s'exll1la,.
Lo que por ol"clen del ]]xclmlo. Sr~ PresideJitlG OO!lllU-
'nioo a V. ]~. ];lIara, su conocimiento .y of'eotüs. Dios
gu¡arc'Lel1 V. lli. muchos a.llos. l\ladrid 26 de, mayo
eLe 1917. •
El Oeneral Se.crctal·io,
César Aguado
]]xcnlO. SI'. : Accediendo a lo solicitado püQ' el
teniente au,ditor de segulld:a D. P,edro Alvarez; Velluti,
en si!;u'aC'Íón deeXcec1ente ylm comisión '8'11 CSle
Oonsejo SU'premo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el ,piEI,se a la situración de supernumemrb
sin.' suddo, con arreglo :al roal decreto de' 2 de
agosto de 18.89 (O, L. llúm'. 362), y quedando afocto
a l:a Subinspecci6n de la primol1a reción.
De real ,orden lq digo a V. Ff. para,¡ su conoci-
miento y demás, efect.os. Dios guarde a V. E. muchos
años. M,adrid 28 de mayo de 1917.
íFRANCISCO DE AGUILERA
S:eñol.' Pl'0sidente a'el Conse~o SulJl.'emo de Guerrn,
,y Marina.
S'euores Oapitán g'ener:ul de la pl'imel~u, región e In-
'iíerventor civil de 'Gnerr,Q, y lVl:ai!.·Ü1EL y <181 Protec-
torado en M:arrn:ecos. I
. SUPERNUMERARIOS
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'R,elació11. 'l(tte\ se elta
-----.-----------:-----;-r--"---:o:-------:'"-----~--.. .J.
_. -- - '~----
==If==;:::::==:;::=
Pesetas Cénts. Dia Mel!, Año
O:aSERVAOlONES
Pelégaclól\ de
Hacienda
para el pago
Fecha en que
empel'ará el abOllOPensión mensualOrucesdel
1II:érito Milita.r
que poseen
--~_._----1-----
S0 16 mayo.
Idem •••.•••..
Idem ••••.•••.
Idem ••..•..••
Idem .••.·••.•.
Idem •.•••••••
Idem •..... , ••
Idem •••••••••
1
Pag.aDirección
191I gral.delaDeu- Cinco afíos de atra-
da . y Cl ases sos, a cOntar de la
Pas\vas • . • . . • fecha "de la ins-
tancia.
1917 Idem ••••••.•.
1917 Ayila .
1917 Idem : .
1917 Idem ..
1917 Idem .
1911
190 4
1917
191 7
1917
1917
1917
1 idem.
1 idem.
1 ídem
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 ídem.
1 idem.
1 ídem.
1 febro.
1 marzo.
1 idem.
1 idem.
r ídem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 ídem.
1 idem. 19I7 Idem ',' •••••••
1 marzo.
1 idem
1 abril ..
1 marzo.
1 ide.m.
1 ident •
1 idem.
1 agosto
1 abril ..
1 idem.
1 mayo.
ir marzo;
1 agosto
1 marzo.
1 idem.
1 idem •
1 idem •
1 abril ..
19171 Idem .•••.•.•••
1917 Idero ••••.••.•
1917 Idem : ••
1917 Idem •.• ; .
191'7 Idem •••••••••
1917 ¡Ident •••••.•..
1917 Idem .
1917
1
1 Badajoz ..
1917 Iq,em ..
1917 Cáceres••••••
1917 ldem .
1917 Idem , ..
1917 ldem ..
1917\ Idero .
1 '19171 Idero ..
}9171' Segovia ••.••• ,
1917 ldem ..
1 abril.. 1917il Idem ..
1 enero. 1917J·Cádiz ..¡Cinco años de atra-. Id sos, a contar de la14 agost.o 1911 , em......... fecha de la ins-
tancia.
1917 Málaga •.•.•.•
19171 Valencia, .•••.
1 9 17\ Murcia •.•.•..
1917 Teruel •••.•••
'19171\ Idero ,. ..
19 1711Idem '.
1917 Barcelona .....•
1916 ') Lédda .•.•••••
1915 Huesca ••.••.•
1917
1
Navarr:,a .••• , ','
1917 Logrono .•••. ,
1917 GuipÚzcoa ••• '.
1915 Valladoli4, ....
1917 ¡clem .....•• ,.
1917 Ident'.........
1917 Salamanca· •.••
1917 Idem ...•.•.••
1917 Idem .••.•• ".•
1 marzo. 19171' Oviedo .......
(Cinco años de atra-
. O "SOS, a contar de la
2 enero. 1912 rense .•. ',' "j fech~ de la ios.,.
1> , \ tanela.
1 agosto 1916 Canadas ••••.•¡
se
50
50
50
5°50
50
50
5°
5°
5°
50
SO
5°
50
5°
50 li
50 11
~~ 11
5°
50
5° .
5° 11
~~ 11
50 ¡,
So ¡1~~ '11
" 50 '150 I50 ¡,
50
50
50
5°
50(( 50
50
50 18 marzo.
5° 1 1 ocbre.
50 I1 1 mayo.50 1 marzo.
So '1 idem.
50 1 idem.
50 1 idem.
I
5°
5°So,
5° .
5°
2
7
2
2
2
7 \
2
2
7
2
2
7
2
2
7
7
2
7
2
7
7
7
2
7
7
2
7
7
7
2
7
2
2
2
7
7
1
7
2
7
2
2
2
2
7
2
7
2
-7
2
7
2
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-
1
1
1-
1
1
1
1
:(
1
1
1
o 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. 1
1
1
.1
1
1
• 1
1
Otro •••.•• Juan Ramírez Acosta. , •.
Soldado.,. José Jinlénez Duarte .'••••
Otro. . .... Valentín Medina Giraldé .
Otro •.•. o o Anto'nio Básal0 PidaL •••.
Cabo" .• , ,. Leovigildo/ Lombardía Pi-
cado, ••. , •..•.•.• , ...
Soldado., Francisco l\Iedel Serrano.
Cabo ••..•• Juan Buendía Fernández ••
Soldado ••. Ade1mo Baceta Viña •..••
Cabo~ ••••• Antonio Cuéllar,López ...
Soldado .•. Segundo Martín~zPuerta.
Otro." .••• José Martínez Carrión•.•.
Otro .•••• , Cáridido Maqueda Bande-
·ras .
Otro •••••• Emilio Villora Alvarez •••
Otro •••.• , Constantino Calera Lastras
Sargento •• Adolfo González Valgaiíón
Soldado •.• José Herrera Sánchez ••.•
Otro •.•.•• Antonio Jiménez Casama-
o yor.; •.•••.•...•••...
Otro. • • • •• Ildefonso Mateos Hernán-
dez •••••••....•••••.•
Otro .••..• Segundo Martín Segovia •.
Otro. • • • •• Ciptiano Núñez Sánchez~'•
Otro ..•••• Eduardo Pérez García••••
Otro .••••• Gregorio Sánchez Martín
Otro .. • . •. Estéban Sáez García .••••
Otro •••••• Bernardino SierraSierra ••
Cabo. _•••• Antonio Porro Martínez .•
Soldado ••. Antonio ZapatA Carrizosa.
Otro, • , • .. Alvaro bíaz Díaz ..••••••
Otro •••••• José Fernández Bravo...•
Otro. • . . • Ludano Hernández Pérez.
Otro ....•. Saturnino Mirón Plata .•.•
Otro .•••• , Nicolás Morón Paniagua .•
Otro .••••. Francisco Peñaranda Re-
dondo .....••.... " '"
Otro .••••. Martín González Gómez .•
Otro .••••• Julián Muñoz Tejedor •..•
Otro •••••. Francisco Pérez Hernán-
dez .
Otro ••••• Ali Ben Mohamed Dukali.
Cabo•••••• Salvador González GÓmez.·
Soldado ••• León PastorÍ\'Iassó .••.•.
Otro ••••• Manuel Martínez .....•••.
Otro •.••.• Antonio Ariño Rocafull "
Otro •••.•. José Vicente García ••.•..
Otro •.•••. José Cnel1a Rivera .•••••
Otro ••.••. Laureano Bellés Bort ....
Otro ••...• Juan S,!font Pererniguel ..
Otro .•..•. loaquín Buil Sampietro ...
Otro ..•••• Sinforiano Marcilla Iñigo.
Sargento •. Manuel Izquierdo Cejudo.
Soldado. .. Santos ,Boveda López .•..
Otro .••••. Teodoro Alvarez Mangas.
Otro .••••. Gabino Alvarez' Mangas .•
Otro .•;•••. J¡:¡an de Pedro Parro •••..
Otro •.••. , Dámaso Crespo Miguel•••
Otro ••.•.. Quintín García González •.
Otro .. o ••• José Tavera Cruz .• i •••••
Otro. i ••• o Felipe Gemzález Hernán-
dez o.,"
I"ilf;.,,'!'~~~~~~~~ij~~~~~~~~
Madrid 26 de mayo de 1917.-P. 00 El General Secretado, Ag;¡.ado.
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